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En la actualidad no es secreto saber que en Ecuador existe un considerable incremento de 
población penitenciaria en las diferentes cárceles del país y de ello no escapa el centro de 
rehabilitación de Quevedo donde se alberga una cantidad superior a la cual fue construido, 
trayendo como consecuencia una seria de conflicto entre los cuales destaca la presentada en 
esta investigación. Este trabajo tiene como objetivo fundamental realizar un análisis sobre los 
aspectos que incide en la exclusión laboral de las personas que han cumplido una sanción 
penal, específicamente en el centro de rehabilitación de Quevedo. La investigación se 
desarrolla en un ámbito descriptivo con enfoque cualitativo. Entre los resultados más 
importantes se destacan generar las condiciones mínimas para desarrollar programas con 
miras a la reinserción laboral de las personas privadas de libertad, acompañado de la 
discriminación que es una de las formas de vulnerar los principios de igualdad y dignidad de 
estas personas que ya han pagado a la justicia por los hechos cometidos y que por los cuales 
les acarreo una sanción penal y al mismo tiempo una sentencia. 
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At present it is not secret to know that in Ecuador there is a considerable increase in the prison 
population in the different prisons of the country and it does not escape the rehabilitation center 
of Quevedo where a higher amount is housed than it was built, bringing as a consequence It 
would be a conflict between which the one presented in this investigation stands out. This work 
has as its fundamental objective to carry out an analysis on the aspects that affect the labor 
exclusion of people who have served a criminal sanction, specifically in the Quevedo 
rehabilitation center. The research is carried out in a descriptive field with a qualitative 
approach. Among the most important results are highlighted It is essential to generate the 
minimum conditions to develop programs for the reintegration into work of people deprived of 
liberty, accompanied by discrimination that is one of the ways to violate the principles of 
equality and dignity of these people They have already paid justice for the acts committed and 
for which I brought a criminal penalty and at the same time a sentence. 
KEYWORDS: Deprived of freedom; rehabilitation; exclusion; discrimination. 
 
INTRODUCCIÓN 
La realidad sobre la inserción laboral de las personas que han recuperado la libertad en 
comparación con unos avances significativos en el fortalecimiento para la mejoría de la política 
criminal conjuntamente con sus sistemas penitenciarios, hace necesario definir marcos 
normativos basados en la realidad social y jurídica en nuestro contexto para que favorezcan 
la readaptación social, educación, capacitación, y acceso a empleos de las personas que se 
encuentren recluidos actualmente en los distintos centros penitenciarios del país. 
La evolución de nuestra legislación en el mundo moderno, en relación con el tema de 
reinserción laboral mediante temas vinculados con la capacitación y el empleo como un 
objetivo que tiene carácter universal e indivisible y que se basa en los principios 
fundamentales consagrados en las normas internacionales de derechos humanos. 
Actualmente en el Centro de Rehabilitación Social de Quevedo existen 655 privados de 
libertad en donde es incierta su situación una vez concluidas sus respectivas condenas ya 
que es Estado Ecuatoriano no cuenta con efectivas políticas de inserción a la sociedad una 
vez juzgadas por la justica.  
Por ello la importancia de aplicarles a estas personas sistemas efectivos que le facilite su 
incorporación, su resocialización, y poder así tener una adecuada reinserción en la sociedad; 
El País del  Ecuador se enmarca en un Estado Constitucional de Derechos en donde 
prevalece como principio fundamental el respeto a la dignidad humana. De una misma forma 
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también es importante determinar la falta de empleabilidad para la implementación de un 
programa de seguimiento e inserción laboral. 
Esta misma importancia se centra en el nexo existente entre el trabajo y las personas que han 
cumplido una sanción penal, los beneficiarios del mismo serán los ex privados de libertad, el 
impacto esperado es que todo este segmento poblacional gocen de las mismas oportunidades 
para lograr ser parte de los índices de la población 15 económicamente activa, mediante la 
implementación de un programa de seguimiento e inserción laboral posterior al cumplimiento 
de la condena, el mismo que contempla una serie de acciones para conseguir la incorporación 
laboral. La incidencia en la buena formación o de profesionalización de privados de libertad 
facilita su salida, para que los mismos estén en condiciones para reinsertarse a la sociedad y 
evitar que estas personas reincidan. 
De este modo, el desarrollo de políticas carcelarias eficaces en temas de reinserción va más 
allá y tiene una conmoción directa en la restricción de los fenómenos delictivos y criminales. 
En cuanto al sistema del buen vivir estipulado en nuestra carta magna y haciendo referencia 
al tema, se denota la vulneración del Derecho al trabajo y la discriminación, debido a que no 
se especifica cuáles podrían ser los mecanismos factibles de evaluación, seguimiento de la 
evolución del individuo que ha recobrado su libertad, ni los responsables de llevar a cabo 
dicha tarea. 
Estos son vacíos legales que existen en la actualidad en el ámbito de tratamiento e inserción 
laboral, las escasas iniciativas relacionadas al tema se centran exclusivamente a la 
capacitación laboral de algunos privados de libertad o a su vez de quienes cumplen condenas 
en libertad. Por otro lado, el impacto social se refleja en el nivel de vida su familiar, no sólo en 
la necesidad de acceder a un empleo sino de conseguir para sus miembros una adecuada 
condición de vida. En si la sociedad es indirectamente responsable de que estas personas 
reincidan en el cometimiento de actos delictuosos, al discriminarlos por su pasado judicial, 
pues estos individuos ya tuvieron su sanción al ser privados de libertad y al negarles la 
oportunidad de formar parte de la población económicamente activa se está vulnerando los 
principios y garantías constitucionales. 
La inserción laboral tuvo los orígenes en España durante los últimos veinte años como 
respuesta a la necesidad de buscar alternativas al problema de la exclusión social y la pobreza 
que enfrentaba este país, es por ello que se puede considerar como la principal base de acción 
de la inserción laboral. 
Resaltando el hecho de que poseer un trabajo estable y remunerado garantiza ingresos 
económicos y además permite crear independencia a partir de la cual estas personas pueden 
afrontar mejor la exclusión social y laboral.  
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En base a la inserción laboral se puede establecer que muchos privados de libertad se 
encuentran lejos de reintegrarse el mundo del trabajo después de su ingreso en la cárcel, 
debido a que la mayoría de reclusos tienen muy bajos niveles de educación y conocimientos 
profesionales casi nulos. Haciendo referencia a los programas o proyectos de trabajo y de 
formación ocupacional dirigidos a los privados de libertad se concluye que son comúnmente 
costosos en relación con los resultados esperados. 
 Es por ello que se hace el llamado a la administración pública para que a la hora de legitimar 
la financiación destinada a promover la inserción laboral se la efectué, de igual manera es 
necesario la participación y colaboración del sector empresarial privado.  
Según el análisis realizado por los tratadistas españoles: Fernando Esteban, Ramón Alós, 
Pérez Jódar y Fausto Miguélez, manifiestan:  
“El punto de partida se apoya en la idea ampliamente extendida entre los investigadores de 
que la mayoría de la población recluida en centros penitenciarios no legitima el mundo del 
trabajo antes de ingresar en la prisión. A ello contribuye, además, el hecho de tener niveles 
educativos y de formación profesional muy bajos. Asimismo, muchos reclusos provienen de 
comunidades o entornos alejados de las ocupaciones legales. En este sentido, algunos 
estudios relacionan positivamente la delincuencia con inestabilidad laboral y desempleo, o 
negativamente con el salario. Alós, Jódar, & Miguélez, (2014) 
Evolución del Derecho Laboral el trabajo ha existido desde la aparición del ser humano como 
una forma de supervivencia, una necesidad vital que era desempeñado por el hombre como 
un ser libre. 
Mediante el paso del tiempo el trabajo se estableció en diferentes formas y diferentes valores. 
Se puede mencionar como ejemplo a la etapa esclavista en donde se consideraba que el 
trabajo manual era indigno para el individuo libre, además que ellos debían ser privados y 
catalogados como seres infrahumanos. 
 Con la influencia de la corriente religiosa durante la edad media, se estableció al trabajo como 
una tarea al servicio del altísimo (monarcas), en realidad en esta etapa se indujo al trabajo de 
las tierras de los denominados terratenientes y nobles por parte de los ciervos de la tierra y 
las ocupaciones artesanales. 
 Posteriormente surgió la revolución industrial con el avance de maquinarias, aparecimiento 
de las grandes fábricas, y la sociedad capitalista, es aquí donde se origina la migración del 
campo a las grandes urbes. Mediante estos procesos se estableció el salario como retribución 
al trabajador por los servicios proporcionados al empleador. 
 El Derecho Laboral etimológicamente la palabra trabajo proviene del latín trabis, que significa 
traba, dificultad, impedimento el cual nace por la necesidad de evolución y desarrollo del 
hombre. 
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El derecho laboral por su naturaleza es heterogéneo, ya que se encuentra integrado por 
preceptos de Derecho Público y de Derecho Privado. 
 La naturaleza jurídica del derecho laboral según lo manifiesta Endara Julio, es la utilidad 
teórico-práctico evidente para sistematizar las normas, establecer la jurisdicción competente 
y determinar las sanciones punitivas en los casos de transgresión por los destinatarios de 
aquellas. Endara, (1971). 
El Ecuador a pesar del cambio constante en su norma constitucionalista ha tenido pasos 
importantes sobre la consecución de derechos laborales sobre todo en el sector privado, 
sector en donde la clase dominante tuvo una gran y nefasta cultura de explotación hacia el 
obrero. 
El sistema penitenciario es el término con el que se designan a las instituciones o al sistema 
establecido para el cumplimiento de las penas previstas en las sentencias judiciales, en el 
derecho penitenciario, es la reinserción social del sentenciado y forman parte del sistema 
penal. 
La enciclopedia Salvat indica que sistema penitenciario es el: “Conjunto de principios que se 
aplican para lograr la mayor eficacia posible en el cumplimiento de las penas privativas de la 
libertad”. Salvat, Editores, (2009) 
El Sistema Penitenciario Ecuatoriano forma parte del proceso penal, conforme a la normativa 
legal y el propósito que persigue, debería capacitar a la población carcelaria y proporcionar 
las herramientas indispensables para reinsertarse a la sociedad como un ente productivo. 
Las fuentes del Derecho Penitenciario son materiales porque se imponen las normas jurídicas 
y son formales porque sirven para designar las objetivaciones de los procedimientos para 
crear nuevas normas jurídicas.  
Así también existen fuentes que son instrumento internacional como lo son: 
• Declaración Universal de Derechos Humanos, Resolución N°217, del 10 de diciembre 
de 1948. 
• Reglas mínimas para el tratamiento de los detenidos, aprobado en el primer congreso 
de la ONU sobre la prevención del delito y tratamiento de los delincuentes, Ginebra 
1955. 
• Convenio sobre traslado de condenados de 1983 
• Convenio Bilateral entre Ecuador y Colombia para el traslado de personas 
sentenciadas.  
• Convenio Bilateral entre Ecuador y Perú sobre personas. 
La evolución del sistema penitenciario ecuatoriano se ha venido desarrollando con celeridad 
a partir de la creación de entidades de Control del Sistema Penitenciario. Según un estudio 
realizado por el Ministerio de Justicia, Cultos y Derechos Humanos de Ecuador: Calificó al 
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2014 como un año de “vital importancia” para el sistema penitenciario del país, debido a las 
mejoras que se han logrado en las condiciones de vida de las Personas Privadas de Libertad 
(PPL) en temas relacionados a salud, educación y los espacios en los que cumplían sus 
condenas. (abril, 2015). 
Rehabilitación Social en Ecuador indica que la misma tiene por objeto la restauración funcional 
del individuo bajo un tratamiento adecuado, y su reintegración a la familia, la comunidad y la 
sociedad mediante la independencia en las actividades de la vida diaria, y la consecución de 
un rol social y laboral. 
 Para Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico manifiesta:  
“La rehabilitación es un acto por el cual se coloca a una persona en la misma situación moral 
o legal en la que se encontraba, y de la cual había sido desposeída” Cabanellas de Torres, 
(2011)  
Según el autor Arturo García considera que la Rehabilitación Social comprendida como el 
objetivo propuesto a alcanzar a través del tratamiento que deben tener las personas privadas 
de la libertad, se encuentra relacionada con el Derecho Penitenciario, y a la vez se vincularía 
con la Criminología, que como una función ulterior se encarga del estudio de la respuesta 
social y legal del delito, considerando uno de los postulados de la concepción del crimen como 
un problema real que implica una pluralidad de protagonistas, es decir, se generan varias 
relaciones entre el infractor, la víctima, el Estado y la sociedad.  García, (2008). 
Jorge Haddad sostiene que: “La rehabilitación como una expresión técnico científica tienen 
un sentido propio que no es posible comprender sino se ha estudiado previamente y 
practicado en oficio”. Hadadd, (1999). 
La Carta Magna en el Capítulo 4 se refiere al régimen penitenciario manifiesta que la 
rehabilitación del sentenciado implica la educación y la capacitación para el trabajo a fin de 
lograr su adecuada reincorporación a la sociedad, Art. 208.- “El sistema penal y el 
internamiento tendrán como finalidad la educación del sentenciado y su capacitación para el 
trabajo, a fin de obtener su rehabilitación que le permita una adecuada reincorporación social.” 
Constitución de la República del Ecuador, (2008).  
Con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal se ha determinado a las entidades 
encargadas de la aplicación de la ley, mediante la implementación de una nueva figura 
institucional como es el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, Medidas Cautelares 
Personales, Medidas Socioeducativas y demás órganos que se componen de autoridades, 
políticas, funcionarios, entre otros; los mismos que se interrelacionan de forma integral, para 
efectuar las penas ,las medidas cautelares impuestas en un proceso penal que son dictadas 
por un magistrado. 
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La concepción de reinserción social hace evocación a volver a incluir en la sociedad a un 
individuo que, por alguna circunstancia, quedo excluido de la misma. 
Según la definición del autor Pérez Julián expresa que los programas de inserción social 
apuntan a lograr que las personas que están alejadas de la contención social, sean incluidas. 
La reinserción social, en sentido similar, apunta a reincorporar aquellos que han salido del 
sistema. La reinserción social también se refiere a reincorporar a la sociedad a las personas 
que cumplieron una condena en prisión y que ahora se encuentran en libertad.  
En este caso, el Estado debe facilitar el acceso al empleo para minimizar la posibilidad de que 
los individuos caigan en la reincidencia y vuelvan a delinquir. (Pérez & Porto, 2014). 
Los factores individuales que incurren en la reinserción social en la posterior inclusión social, 
se la adquieren con la readaptación al medio del cual fue expulsado. 
La estigmatización social y moral del cual es víctima un ex privado de libertad se refleja en la 
dificultad que se le presenta en el intento de ser aceptado y no discriminado. 
De acuerdo con Erving Goffman define al estigma como” Un atributo que desacredita a un 
individuo, que lo reduce de una persona completa y común a una marcada y disminuida.” 
Goffman, (2009) 
La sanción penal es entendida por varios autores como un proceso de estigmatización. Tan 
solo el hecho de que un individuo haya tenido problemas con su pasado judicial 
automáticamente se le confiere una marca que se la considera como de inferior estatus social. 
Tanto los miembros de una sociedad como las personas estigmatizadas comparten el 
pensamiento de que los individuos que poseen esta marca los distingue del resto de personas. 
Cabe señalar que la estigmatización se encuentra asociada al entorno social en los que la 
moral, los valores y las categorías son compartidos por la colectividad social. De tal manera, 
esta etiqueta social para las personas que han permanecido recluidas en un Centro de 
Rehabilitación Social resulta negativa. 
Tanto los miembros de una sociedad como las personas estigmatizadas comparten el 
pensamiento de que los individuos que poseen esta marca los distingue del resto de personas. 
Cabe señalar que la estigmatización se encuentra asociada al entorno social en los que la 
moral, los valores y las categorías son compartidos por la colectividad social. De tal manera, 
esta etiqueta social para las personas que han permanecido recluidas en un Centro de 
Rehabilitación Social resulta negativa. 
La estigmatización social se manifiesta en el momento en el que se suele pensar que todos 
estos individuos son personas peligrosas y que inspiran de poca confianza. La estigmatización 
se refleja en las pocas probabilidades que posee un ex presidiario para emplearse de manera 
lícita. 
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Los niveles educativos y de formación profesional de los P.P.L antes de ingresar a la cárcel 
son muy bajos hasta escasos, una minoría de internos gozan de niveles educativos 
secundarios o superiores, por lo que la educación contribuye para el desarrollo del trabajo, 
para la convivencia interna y para la recreación. 
Formación profesional y educación de las personas en conflictos con la Ley Los niveles 
educativos y de formación profesional de los P.P.L antes de ingresar a la cárcel son muy bajos 
hasta escasos, una minoría de internos gozan de niveles educativos secundarios o superiores, 
por lo que la educación contribuye para el desarrollo del trabajo, para la convivencia interna y 
para la recreación. 
Es así que la incidencia transformadora se ausenta y se separa del recluso al no guardar 
ninguna reciprocidad con su vida fuera de prisión. Al presentarse esta postura el privado de 
libertad mantiene la idea como ser individual más no como ser social, consecuentemente la 
educación impartida dentro del centro carcelario se percibe como una exigencia circunstancial 
y no como un menester real. 
Los diferentes factores mencionados anteriormente hacen ineficaz cualquier propuesta 
transformadora por lo que es indispensable la inclusión social de las personas privadas de 
libertad, además de la participación en los procesos productivos de la empresa privada y 
estatal para la generación de ganancias. 
El escenario de pobreza, por la que atraviesa un gran número de privados de libertad antes 
de cometer el ilícito, son circunstancias económicas. Esto atestigua que se incumple con la 
teoría del buen vivir, en donde todo se debe desarrollar de manera equitativa e imparcial para 
que todos los ciudadanos tengamos acceso a salud, alimentación, educación, recreación, y 
especialmente trabajo. 
El escenario de pobreza, por la que atraviesa un gran número de privados de libertad antes 
de cometer el ilícito, son circunstancias económicas. Esto atestigua que se incumple con la 
teoría del buen vivir, en donde todo se debe desarrollar de manera equitativa e imparcial para 
que todos los ciudadanos tengamos acceso a salud, alimentación, educación, recreación, y 
especialmente trabajo. 
El autor López Axel manifiesta que históricamente, la pena podía incluir la obligación de 
trabajar como un castigo accesorio de ésta para aquellas penalidades más gravosas, 
ocupando el tiempo libre de los privados de su libertad, y también generando una mano de 
obra gratuita para emprender obras estatales.  López, (2004) 
Las oportunidades laborales para los privados de libertad no son las más óptimas, ya que el 
funcionamiento de la cárcel inclusive del sistema penitenciario no es el más adecuado, 
entonces generaría una interdependencia entre efectos de corto y largo plazo los que 
incidirían tanto en el nivel de desempleo de la sociedad como en la profundización de las 
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desigualdades sociales. Otro motivo de traba es la administración penitenciaria tiende a no 
cumplir con las reglamentaciones relativas a la capacitación laboral. Uno de los factores 
importantes para una inserción laboral satisfactoria es la duración de la condena porque 
cuanto más tiempo pasa un individuo confinado en prisión, más se dificulta su adaptación a la 
realidad social y al ámbito laboral.  Ocupar el tiempo durante la permanencia en el C.R.S.  
Establece nuevos hábitos y actitudes laborales. 
 
MÉTODOS 
En la presente investigación se hará la utilización de métodos y técnicas en concordancia con 
el problema planteado; el resultado de la aplicación de los mismos se la reflejará en forma 
cuantitativa y cualitativa. De esta manera se podrá realizar el diagnóstico de la situación real 
y plantear una solución al problema, por ello durante la investigación se recurrirá a fuentes 
bibliográficas como son: Documentos, libros, datos de investigaciones anteriormente 
realizadas, etc. Que permitirán obtener la información necesaria para fundamentar la 
investigación. De esta manera se ha pretendido situar e interpretar las percepciones y 
valoraciones. 
MÉTODO TEÓRICO JURÍDICO: La aplicación de este método, encuentra su fin en virtud de 
que la materia legal está implícita en la realización de este plan de proyecto; y con la suficiente 
y adecuada investigación se logrará la ampliación y el correcto estudio del tema. MÉTODO 
INDUCTIVO: Se utilizará elementos particulares que se ha recabado en la investigación para 
llegar a la premisa que planteamos al inicio, y a la confirmación de las variables establecidas. 
MÉTODO DEDUCTIVO: Mediante el cual se podrá plasmar a nivel global el progreso de las 
normas que se han implementado para la protección de los derechos de estas personas. 
MÉTODO HISTÓRICO: Trata de establecer las semejanzas o diferencias entre instituciones 
jurídicas o sistemas jurídicos. Con este método, se puede describir hechos que ocurrieron en 
el pasado y que en su momento tuvieron toda la normativa legal; también nos servirá para 
realizar un estudio comparado con la normativa actual existente.  
MÉTODO EXEGÉTICO. - Es un instrumento que ayuda a establecer el significado o alcance 
de las normas jurídicas y de los demás conceptos que forman parte de un ordenamiento 
jurídico y que no son normas. 
 
RESULTADOS 
Buscado sustentar y analizar la reinserción laboral de personas que han permanecido en los 
diferentes recintos penitenciarios y que posteriormente han recuperado su libertad. 
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Considerando que el trabajo es una herramienta básica para lograr la inclusión de los internos 
existentes en los distintos recintos carcelarios, se debe perseverar por una mejor integración 
en el mundo laboral.  
Para ello se ha estimado que las nuevas políticas carcelarias han contribuido en la 
implementación de la capacitación laboral y el trabajo carcelario que dan como resultado el 
aprendizaje de oficios, el desarrollo de habilidades en diferentes áreas, que recae sobre un 
concepto de empleabilidad de este sector social. 
Es imprescindible generar las condiciones mínimas para desarrollar programas con miras a la 
reinserción laboral de los P.P.L. 
 La discriminación por haber enfrentado un proceso judicial no es menos importante que otras 
formas de exclusión, de igual manera afecta psicológicamente, física y espiritualmente a estos 
individuos.  
Estas personas al cumplir con la condena impuesta por la autoridad competente, se enfrentan 
a la falta de mecanismos de reinserción laboral impulsados por el Ministerio de la Política y 
Derechos Humanos 
1. En la actualidad existe un cúmulo de factores que dificultan el éxito de una inclusión 
laboral, por un lado, se encuentran las oportunidades de formación laboral que no son 
asignadas de manera igualitaria entre la población carcelaria, ocasionando que una 
fracción de privados de libertad permanezcan al margen de la rehabilitación social y 
de las actividades de reinserción social-laboral. Por otro lado, el trabajo carcelario se 
despliega a través de la fuerza de trabajo que posibilite reducir al mínimo los costos 
laborales asociados a la elaboración de un bien. Y el factor no menos importante radica 
en la falta de acuerdos laborales para este sector poblacional que se derive del sector 
empresarial privado.  
2. Las personas que han permanecido privados de libertad, al salir de ese sitio, no 
cuentan con vínculos laborales para que ellos puedan superarse y crecer como 
personas aptas para auto sustentarse de manera honrada. 
3. La discriminación es una de las formas de vulnerar los principios de igualdad y 
dignidad, afectando directamente a las personas que cuentan con antecedentes 
penales, fomentando la reincidencia punible. 
4. Por último, según consta en el C.O.I.P mediante el trabajo penitenciario que se ha 
venido desarrollando estipula que el privado de libertad puede acceder a un 
mecanismo de auto sustento, mediante el pago de un salario mensual, y que cierto 
porcentaje de dinero sea ahorrado en un fondo individual, al cual tendrá acceso la 
persona una vez que haya egresado del centro carcelario. Sin embargo, actualmente 
esto no se cumple. 
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La propuesta de solución a la problemática se encuentra en brindar apoyo a los ex P.P.L para 
que no sean objeto de exclusión laboral, mediante la implementación de un programa de 
inserción laboral, en el que un individuo al recuperar la libertad tenga de la oportunidad de 
emplearse mediante el acceso a microcréditos otorgados por el Banco Nacional de Fomento 
con beneficios propios para un ex. P.P.L con ello se podrá promover un medio lícito de auto 
sustentación.  
Otro mecanismo factible es que través de la Dirección de Inserción Social fomente la 
promoción socio-laboral para que los ex P.P.L mediante convenios con el Ministerio de 
Trabajo sean tomados en cuenta a la hora de ofertar empleo. 
 Esta propuesta se centra en las necesidades reales de este segmento poblacional. La 
administración penitenciaria debe tener conocimiento de las competencias, habilidades y 
motivaciones de cada interno para poder alcanzar una adecuada organización entre la oferta 
y la demanda de trabajo y así mismo la planificación de los requerimientos en el ámbito de 
capacitación laboral. 
 Se debería enfocar en la consolidación de la institucionalidad formativa y laboral del sistema 
penitenciario ecuatoriano, promoviendo una buena relación entre internos y personal con el 
que cuenta cada centro de rehabilitación social.  
El Ministerio de la Política y Derechos Humanos debe promover el talento, capacidad y 
habilidades de los privados de libertad y de los ex privados de libertad, la función del Ministerio 
de Trabajo debe establecer un mecanismo de cooperación conjuntamente con empresas 
privadas para fomentar la inclusión laboral de los PPL, creando una base de empleabilidad.  
Identificada la problemática de la realidad que viven aquellos individuos que han tenido un 
pasado judicial, se debe dar a conocer a la población que radica en Quevedo sobre los 
problemas de discriminación, exclusión y falta de oportunidad laboral, las consecuencias que 
esto acarrea.  
El Estado debe tener la iniciativa para promover charlas orientadas a la No Discriminación a 
las personas que han cumplido con una sanción penal. 
 
CONCLUSIONES 
El Ministerio de la Política y Derechos Humanos conjuntamente con el Banco Nacional de 
Fomento deben implementar un programa específico e inclusivo para los ex P.P.L, de esta 
manera otorgar créditos destinados para la creación de microempresas, en las que estas 
personas puedan auto sustentarse. 
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La difusión de este proyecto originaria que las necesidades y realidades de este sector 
poblacional sean conocidas, para que así se establezcan mecanismos factibles para 
contrarrestar esta problemática social. 
El Ministerio de trabajo debe crear una bolsa de empleo o a su vez ofertar opciones laborales 
a través de la red socio empleo que sean destinadas exclusivamente para quienes hayan 
cumplido con una sanción privativa de libertad. 
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